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JA la teníu , amich Soler, ja la t en íu la e s tá tua que ambic ionávau , ó que quan menos pres sen t íau , quan ab aquella vostra fraseología pintoresca 
tant característ ica, deyau, mitj en serio mitj en bro-
ma:—Un tempe v indrá en que hauré d' aguantar xá-
fechs y tempeetats, sense parayguas. 
Be 'n bé que'us hi veyau sobre'1 pedestal: ben b é 
que ho c o n e i x í a u que vos 1' hav íau afanyat 1' honor 
d' aparé ixer per damunt deis vivents com un s ímbo l 
inmortal! 
* * * 
Se necessita c o n é i x e r la vida exhuberant d'acti-
vitat y d' energ ía d' aquell jove rellotjer del carrer 
d' Eacudellers, que mentres manipulava rellotjes, 
somniava, creava y reya per dintre, donant esplay 
á la seva imaginac ió exbuberant. ¡Quín temperament 
m é s rich y m é s expontani I Sense altre professor 
que '1 seu instint, sense altra gu ía que la seva cal 
dejanta afició al cult íu de las Uetras catalanas, en sa 
varietat teátrica, c o m e n s á per escriure 'ls seus fa-
mosos Singlots poétiohs que, pórtate á las taulas, si-
gueren un éx i t soptat y sorprenent de riallas y bon 
humor. 
J a s' ha vía insinuat el Teatro catalá ab diversas 
obras humor í s t i cas de dietints autors, sucedanis del 
desordenat Robrefio y del atildat Renart de Arús; 
pero las gatadas de 'n Serafí Pitarra aventatjavan á 
totas pe í seu genial humorismo, per la seva deepre-
ocupació , per certa gracia vulgarota, pero enginyosa 
y picant, que s' impreeionava en 1' esperit del pú-
blich com una imatje en una placa molt sensible. 
U n gran n ú m e r o de las espatotxadas deis famosos 
Singlots pasearen á eer modiemes del llenguatje vul-
gar y avuy encare circulan com moneda corrent de 
rellevat encuny. F á c i l m e n t se 'n podría reunir un 
llarch vocabulari. 
D. Eduart Vida l Valenciano, jove com en Soler 
y dotat com ell d' un singular instint eecén i ch , ero-
g u é que las representac ións en catalá que sois ser-
v í a n pera fer riure, podían t a m b é conmoure y emo-
cionar. Son drama T a l f a r á s , tal troharás, l i dotiá 
plena rahó: el públi'ch el rebé corprés , y alguns ee-
pectadors ab l lágr imas de tendreea. Quedava obert 
un nou camí, y en Frederich Soler, que no era borne 
que 's d e s c u i d é s , s' hi l lansá ab el seu f a m ó s drama 
L a s joyas de la Roser, escrit á Hostalrich durant el 
cólera del 65 y que t ingué un é x i t colossal, may vist 
en el teatro. 
Seguiren á las Joyas gran n ú m e r o d' obras, la 
major part d' ellas de género pintoresch, ab perso-
natjee t íp iehs , ab efectos e s c é n i c h s abundants, molt 
ben adaptadas a l gust senzill del públ i ch d'aquell 
tempe, que las so l ía rebre ab singular agrado, eenee 
discutirlae. 
E n Frederich Soler e' hav ía fet empreesari, com-
prenent qu' era aquesta la única manera de treure 
a lgún partit pos i t íu del eeu traball intelectual, en 
aquesta térra nostra hont eempre ha sigut tan mal 
recompensat. Constrenyit á ésser , durant molts anys, 
el principal provehidor del seu teatro, se complicá 
el seu traball creador ab ele afanys inherents á la 
nutr ic ió de la taquilla. 
¡Pobre Frederich Soler!... E n un altre país , com 
per exemple á Fransa , hont els autors no teñen 
m é s feyna qu' escriure las obrae que lae empresas 
explotan donánt los 'h i en els beneficie una participa-
ció considerable, el noetre Pitarra no hauría hagut 
de bregar directament ab ele neguite y las angunias 
del negoci teatral. 
Tote ele eeue amichs í n t i m s cone ix íam las penas 
que '1 torturavan, obligat á buscar 1' éxi t , 1' éxit á 
tota costa, Y é x i t per damunt de tot. J a no conserva-
va sempre la frescura de sos temps primitiue, aquella 
expontaneitat que li val ía '1 públ ich aplauso sense 
pretendre'l, n i buscarlo. A r a 's desv iv ía per obtenir-
lo, y s' haur ía dit que al combinar sas obras y al es 
cr íure las forsava la máquina , peneant algunas vega-
dae ab las produccióne agenae, y no olvidant may 
ni de cap manera al seu públ ich . 
E r a '1 temperament menos apropósi t pera realisar 
una tasca eemblant: nervióe , impresionable, negui-
tóe, creyent en 1' enveja, veyent paranye per tot 
arreu, ensumant per tot arreu desitjos de aterrarlo, 
de un gra de sorra 'n feya una montanya, de una 
crít ica severa encare que justa una mostra d' ene-
mietat... ¡Pobre Soler!... Pat ía enormement!... 
Y ab tot a ixó vee eecribint doe, tree, quatre obras 
anuals. Ves escribint, en tant que va modificantse '1 
gust del públ i ch , en tant que la crítica 's va afinant, 
y ab sas observac ións refreda el fácil entussiasme 
del espectador ingénuo , ensenyantlo á observar, á 
discutir. 
E n Soler h i pensava sempre en aquest públich: 
necessitava que o m p l í s el teatro y 'e desv iv ía per 
complaure'l. 
E n c a r e 'm sembla veure'l, els díae d' eetreno, al 
fone, en el siti m é s amagat de un palco baix, ner-
v iós , f rené t i ch , entregat tot ell á la representació es-
cénica , seguint en ven imperceptible y visible movi-
ment de llabis las ¡largas tiradas de versos ab qu' 
exhornava sas producc ións románt icas . Y si s' es-
queyan á ser aplaudidas, un' onada de goig 1' inva-
día... ¡Mee ay, quina des i lus ió , quín suar de angunia 
quan el púb l i ch deixava de saludarlas ab un pica-
ment de mans! 
L ' e n d e m á de un eetreno, y segons haguessin si-
gut els dictats de la crítica ó '1 parer de 1' opinió, 
agafava 1' obra y la feya casi nova, retallant, ape-
dassant, cusint, modificant frases y s i tuacións ente-
ras... L ' estreno no hav ía sigut m é s que una proba 
sobre '1 púb l i ch , molt eemblant á la qu' efectúan els 
sastres ab una pessa sobre 'ls seus parroquians. 
Portat del seu afany de salvar á un fill y de ferio 
ben volguer del respectable senat, s' hav ía decidit 
per aquest sietema, qu' ee, sense cap clasee de dup-
tes, el pitjor de tots. 
— F a s s i m un favor—m' hav ía pregat mée de una 
vegada—pera fer la crítica de una obra meva, no 
vingui fins á la segona representació . 
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Quan s' estrenava una produc-
ció de qualsevol altre autor, tam-
bé sufría, t ambé penava. 
Llegintho aixía en el fons de 
la seva ánima, un día que 'm pre-
gunté:—«¿Qué li sembla de aques-
ta obra?» (se tractava de una co-
media del Aulés) , l i vaig contes-
tar:—«Com vol que li respongui 
si sempre 1' hauré de molestar. 
Si li dich que m' agrada, se 'n 
ressent irá com autor rival, y si 
li dich que no 'm fa '1 pes se 'n 
doldrá com empressari.» 
A la meva ruda franquesa, res-
pongué ab una tremolosa estreta 
de m á y e x c l a m a n t : — T é molta 
rahó: a i x ó no m é s me passa á mí! 
« 
* * 
Si en el día de la glorificació 
de 'n Frederich Soler, insinuó 
aquest aspecte ín t im de la seva 
personalitat, no es pas pera en-
telar en lo m é s mínim son bon 
recort, sino pera patentisar que 
la gloria y '1 dolor moltas vegadas 
van aparellats. Cas i no hi ha pe-
destal que no pugui exhornarse 
ab un brot de Uor y una branca 
d' espinas. 
E q Frederich Soler mereix el 
monument que se li ha erigit. Y 
encare que totas las sevas obras 
desaparesquessin del repertori— 
cosa que no succehirá, n' es tém 
segurs—sempre s' hauría de re-
coneixer que fou una gran perso-
nalitat del moviment literari de 
Catalunya. E l Teatro catalá mo-
dera li deu 1' impuls més vigorós, 
qu' es tant com dir que li deu 
la vida. 
P. DEL O. 
Els retratos de 'n Frederich Soler 
i tom per mmu 
Cóm y de quina manera s' ho 
va arreglar no es cosa encare ben 
averiguada. L o ún ich que se sab 
de cert es que una tarde, sortint 
tranquilament de la tomba que al 
Cementiri Ve l l ocupa, don Frede-
rich Soler, el popular Pitarra deis 
barce loníns , tirá passeig avall y 
arribat al P í a de Palacio, las em-
prengué ab el primer bordegás 
que 1' etzar se d igná depararli. 
—¿Qué hi fas aquí? - va dirli. 
—Res . Miro, guayto... 
E l cor va ferli un salt á don 
Frederich. Aquella resposta li in-
dicava que, desde la seva mort, 
las cos túms de la nostra térra no 
hav ían variat sensiblement. E n -
care, com en el sen tempe, la quit-
xalla corría pels carrers gandule-
jant vagabunda, sense saber en 
qué ocuparse. Y continuá 1' inte-
rrogatori. 
— T ú , naturalment, no sabrás 
llegir ni escriure. 
A la edat de 4 anys. 
Ais 25 anys. 
Ais 32 anys. 
—No, senyor. 
—Pero els teatros, s í que 'ls 
deus saber, ¿oy? 
—Del primer al ú l t im. 
— [ A i x ó es lo que jo buscava! 
Escolta. J a que no tens res que 
fer ¿vols acompanyarme á donar 
un cop d' ull á tots els que tú co-
neixes? F a onze anys que no he 
estat á Barcelona... y tinch por de 
perdre'm. 
— J a hi e s t é m anant. 
Y juntant 1' acció á las páran-
las, el desenfeynat baylet se p o s á 
al costat de don Frederich y co-
mensaren á caminar. 
E s inút i l dir que lo qu' en Pi-
tarra vol ía no era precisament 
veure 'ls teatros, s inó enterarse 
deis anuncis de las func ións . Te-
nía desitj de saber quina h a v í a 
sigut la sort de la seva obra, qué 
'n quedava de la seva memoria 
artíst ica, en quánts escenaris se 
representavan las comedias sevas. 
Sumergit en aquestas ref le-
x i ó n s , varen arribar al Circo Bar-
ce lonés . 
—Miri—va dirli el baylet,— 
aquí 'n té un de teatro. 
Don Frederich p e g á vistasso al 
cartell. 
— L a Fornarina. . . ¿Qu' és a ixó? 
—va preguntar. 
— j U y l — r e s p o n g u é el petit cice-
rone, posant els ulls en blanch:— 
U n a dona que canta y baila y fa 
unas cosas molt bonicas. 
— T i r é m amunt. 
Sense pronunciar una páranla , 
arribaren á la plassa de Catalu-
nya. Encare que bastant transfor-
mada, en Pitarra la r e c o n e g u é al 
moment. 
— A i x ó es 1' Eldorado. ¿Qué h i 
fan? 
— V e j i ; aquí h i ha el paper que 
ho díu . 
— E l amor que pasa... E l n iño 
prodigio... Tot teatro foraster. Cap 
producc ió de las mevas... ni de las 
nostras. 
Saltaren á Novetats. 
— E l iluso Cañizares... L a mala 
sombra... ¿També es caste l lá a i x ó , 
noy? 
—Sipi . 
— V u l l dir si fan alguna cosa 
catalana... 
—Nopi. 
Extranyat d' aquella resposta, 
don Frederich arronsá las espat-
Uas y 's girá al Tívol i . 
—Monsieur Bertin. . . ¿ L ' h a s 
vista tú aquesta comedia? 
—No es pas cap comedia. Mú-
siu Bert in es un senyor que 's ves-
teix de dona y fa tota classe de 
veus. 
—¡Ahí. . . 
Convensut de que per aquell 
cantó , del teatro regional no 'n 
sabría una páranla , en Pitarra 
L ' últim retrato. 
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Casa ahont en Frederich Soler va neixe. (Cs 
rrer Cremat gran, número 19.) 
Casa ahont va morir. (Carrer del Carme, nú-
mero 6 4 . ) 
mirá al seu acompanyant ab ayre interrogat íu . 
— ¿ A h ó n t a n é m ara? 
— A l Paralelo, que 'n d íu la gent. lAUí, allí si que 
n' h i ha de teatros! L ' un al costat del altre. Tot el 
carrer n' es pié . 
X a n o xano, seguint las Rondas, després de mitj' 
hora de caminar, don Frederich y '1 seu gu ía 's tro-
baren al Paralelo. 
—¡No se 'n hi gira poca de feyna si vol llegir tots 
els anuncisl —va dir el xicot, sincerament esgarrilat: 
— Comensi á mirar y á contarlos. No acabará pas en 
tot avuy. 
Realment, la Uarga fila de teatros que '1 pobre Pi-
tarra veya extendre's al davant seu, era pera deixar 
aturdit á un borne no acostumat á tanta abundan-
cia. Pero... en v á els seas ulls saltavan d' aquí per 
al lá buscant ansiosament un títul que l i recordés 
a lgún deis seus ruidosos triunfos. Tremolós , atontat, 
esmaperdut, anava caminant y llegint: 
Teatro Nuevo: L a corte de Júpiter . 
Circo Español : L a Vengadora. 
Teatro Condal: E n las entrañas de la Tierra . 
Apolo: L a Inquis ic ión y sus misterios. 
Teatro Cómico: Noche de novios. 
Salón Arnau: E l deportado de Siberia... 
L a conternació de don Frederich no t en ía l ími t s . 
¿Qué s' hav ía fet, donchs, de la seva obra, ab tan 
carinyo realisada y á la qual tants amorosos pensa-
ments h a v í a dedicat al morir? ¿Ahónt eran aquella 
D i d a , aquell Ferrer de tall, aquellas Joyas de la Ro-
ser; aquellas comedias admirables, saturadas del es-
perit de la térra; aquella singlóte tan graciosos, tan 
endiabladatnent divertits?... 
L a veu del guía va treure'l de las sevas medita 
c ións , 
—¿Vol veure'n un altre de teatro? 
—¿Encare n' hi ha més? 
— Sí: aquest es el mes non; pero h a u r é m de cami-
nar una mica. L i diuhen el teatro de la «Casa del 
Pueblo.» 
—¿Qai 1' ha fet? 
— E l s revolucionaris, els que ho han d' arreglar 
tot. ¡Aquest sí qu' es un teatro bonich!... Repari .— 
H i eran al davant. E n Pitarra s' acostá al cartell, 
clavat al costat de la porta d' entrada, y Uegí. 
— L a gatita blanca .. ¿Qu' é s a i x ó , menut? 
—¡L' obra del anyl... U n a zarsuela molt... ¿cóm li 
d iré jo?... molt... 
L a seva m í m i c a era tan expressiva, que don Fre-
derich c o m p r e n g u é . 
—Molt verda?... 
—¡Justal. . . L a m é s verda que he vist desde que 
vaig al teatro. 
—¡Bél. . . ¡Y a i x ó á la cOasa del Pueblo!» ¡En lo que 
hauría de ser mirall de cultura, escola de bonaa cos-
t ú m s , cátedra de moral, temple consagrat á la edu-
cació de las pobras massas!... P l e g u é m , noy; ja es-
tich prou enterat.— 
Desfent el camí que ab tan entussiasme havía 
e m p r é s , el g loriós Pitarra se 'n torná al Cementiri. 
Y allí cont inúa avuy, quiet y s i l enc iós , sense ga-
nas de repetir la escapada. 
Fará molt bé . ¡Per haver de veure lo que ha vist! 
A . MABCH 
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Hostalrich. A can "Ganday. Casa ahont en Soler 
escrígué L a s joyas de la T^oser. 
trobava mes desvetllat que may, y acudían, atropellant-
se, á ma presencia las figuras de la meva obra, el decorat, 
els llums, la ovació, la cridoria... Tot, tot, d' una manera 
que m' atormentava crudelment! 
Y 1 meu Hit semblava que voltés dins de 1' arcoba, ó 
que 1' arcoba donés voltas entorn del meu Hit. Y jo no 
podía aturar tot alió de cap manera! Pensava tornarme 
boig. 
¡Qué trista es la condició deis que aspiran á la gloria! 
Amarguras quan no 's logra y, quan se pot conseguir, 
també amarguras del ordre que deixo consignat y d' al-
tres ordres encare pitjors. 
iQuína nit més terrible va ser aquella! Jo crecb que tot 
el meu eos bullía de febre. J a clarejava quan vaig ador-
mirme. 
Ab tot, aviat vaig despertarme y m' aixecava capolat 
y ab mal delit; pero desitjós de respirar 1' ayre Hiure y 
de pendre'1 sol. No vaig fer més que vestirme y exir tot 
seguit al carrer. 
fí IPoch á poch, el meu cap va asserenarse y, sens aban-
donar la idea del meu passat triomf, desde llavors vaig 
considerarlo d' una manera més grata, esperimentantne 
la f ruició, perqué ja no 'n sentía '1 brugit. 
J a m1 omplía de goig el triomf de la passada nit, per-
qué 's confirmava ab els elogis que duyan els diaria que 
comprava durant el meu passeig, y... Qué! Fins á cada 
pas veya gent que 's fixava en mí de tal manera, ab tal 
expressió que no deixava dupte de l'admiració que per 
mí sentía. Jo vaig veure en moltas botigas que algú, en 
passant jo, feya 1' ullet á son company de traball ó al 
parroquiá que allí s' esqueya; diferents passavolants cri-
davan 1' atenció respecte de mí al qui 'ís acompanyava, 
fos senyor ó senyora; y tots ells me guaytavan ab una 
complascencia, ab un ayre de beatitut com si 's tractés 
d' un sant. 
Oh! no hi havía dupte, el meu nom ja estava fet y con-
solidat. Pot ser un xich massa, perqué no deixa de ser 
una molestia que, seguidament, un hom cridi 1' atenció 
de tots y's veja obligat, á tot hora, á fer de personatje; 
pero, ¿qu' es aquest inconveniént al costat de veure's 
llobat sens discrepansa y de que á un se li obrin de bat 
á bat las portas de las mé? grans Academias y deis dau-
rats salóns de totas las aristocracias conegudas? Y , des-
EL F1T 0' UNA GLORIA i ! í 
L1 éxit més gran que he obtingut en 
ma carrera d' autor dramátich, es sens 
dupte, '1 que va valerme la tragedia 
«Herodías ». Desde '1 primer acte al quint, 
ni 'm recordó las vegadas que 'm crida-
ren á la escena, aixordantme 'ls pica-
ments de mans y els crits d' aprobació 
que eixían del auditori: mes, acabada la 
representació, I' entussiasme va pujar á 
frenesí: i ' escenari va omplirse material-
ment d' espectadors, y, entre enhorabo-
nas, estretas de má y abrassadas, jo ja 
ni sabía ahont era y pensava acabar allí 
els meus días, víctima d' una f elicitat que 
ja arribava á no serbo per la impetuo-
sitat ab que 's produhía. 
Més afortunats que jo, els artistas que 
havían interpretat la meva obra, esta-
van despullantse de sos trajos llam-
pants, disposantse á dormir tranquila-
ment damunt deis llorers de la jornada, 
donchs, tal va ser ella, que si els actors 
varen suar, el públich no deixá de re-
compensarlos. Per fí, no podent aguan-
tar més, vaig teñir la sort de sustreure'm 
un moment de la vista de tants admira-
dors, y, agafant una porta falsa, vaig 
corre á casa desseguida y vaig ficarme al Hit, donchs 
llavors tots els goigs y las honras d' aquesta vida els 
hauría donat per un són llarch y tranquil. 
Pero aquí entrava el veritable sofriment. ¿Dormir? 
iQu'es cas! Mon eos defallía, els ulls se 'm clucavan; pero, 
semblant que un geni maléfich se complagués martirit-
zantme, quan creya lograr el meu propósit, de sopte 'm 
Tomba de 'n Clavé (Cementiri vell) ahont reposan els restos del 
gran poeta. 
prés, sent jove, com jo llavors era, y tenint, com jo lla-
vors tenía, el cor desocupat, bé podía ser que 1 millor día 
alguna dama hermosa y rica, alguna duquesa romántica, 
atreta peí brill de la meva gloria, vingués á postrarse m 
ais peus oferintme sos títuls, sas riquesas y la seva blanca 
má .. No sería pas aixó res extraordinan; ben al centran, 
fora molt posat en 1' ordre de cosas que s veuhen cada 
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Grandiós actc, que se celebrá el día 28 de Setembre de 1897. 
día y son molt naturals. Decididament, el fet trascenden-
tal de ma carrera havía de ser trascendentalíssim en tots 
els aspectes de ma vida futura. 
A mí ningú 'm treya ja de semblants dérias, perqué á 
cada pas corroboravan la presunció de mos mereixements 
aquellas tácitas adhesións á la meva persona, de las 
que us he parlat més amunt, y que veya reproduhirse y 
multiplicarse entre 'ls anants y vinents y 'Is que 's troba-
van al peu de las casas per bont jo passava. L a ovació 
del teatro, va ser la foguerada passatjera, l'esclat del 
moment; pero aquellas mostras delicadas y tranquilas de 
consideració, eran la gloria veritable y ferma que no 's 
basa en la passió de 1' amistat ni en el favor deis partida-
ris d' una escola. 
Jo no podía tréuremho del cap y comensava ja á amo-
hinarm'hi. Tant per fugir un moment d' aquella general 
espectació com per ser ja la una, hora de diñar per' mí, 
vaig tornar á casa. 
—¿Han dut alguna carta?—vaig preguntar á la minyo-
na, aixís que m' obría la porta. 
—Avuy, no senyor—ella responía. 
No podeu aflgurarvos lo que aixó 'm va contrariar. No 
es quevejés mas esperansas defraudadas, perqué la carta 
jo estava cert de que vindría, tart ó d' hora; pero un vol-
dría que la felicitat arribés volant, y 's neguiteja tot el 
temps qu' está esperantla. Aquesta ha sigut sempre la 
naturalesa desficiosa del home. 
—Pero ¿cóm vas?—exclamava ma germana, al veure'm, 
distrayentme de mos pensaments. 
—¿Qué? ¿Qué vols dir?—li preguntava jo, no sabent á 
lo qu' ella pogués referirse. 
—Mira qué' t surt peí pantalón—ella tornava, signant 
vers el Uoch per hont se corda semblant pessa de vestuari. 
Tenía rahó, en efecte; per allí m' eixía un bocinet de 
pany de camisa. M' havía vestit com d' esma, exposant-
me á que 's riguessen de mí públicament; pero ben segur 
que ningú, ningú més que ma germana se 'n havía ado-
nat. Tanta es la fascinació que pot produhir un home que 
arriba á conmoure á un públich. 
No obstant, vaig darme pressa á rectificar la incorrec-
ció notada, pensant que tais fascinacións potser no tin-
gan la mateixa forsa á tot hora y en tot temps. 
Després de diñar, vaig tirarme damunt del Hit, y, en-
care que 'ls pensaments d' amor y ambició 'm combatían, 
el són va vence'ls. 
Somniava que havía rebut una carta ab una apassio 
nada declaració, quan, de sopte, sentó Ininch, ninch! L a 
campana de la porta. 
Salto corrent del Hit, y ab sabatillas y mánega de ca-
misa, obro. E r a ' 1 cárter que me la duya, no hi havía 
dupte, en el sobre 's coneixía prou. <Aixó deis somnis— 
vaig pensar—prou obeheix á algún ordre natural de rela-
ció entre 'ls sers, que avuy per avuy, ens es desconegut > 
Aquesta idea no més me va passar per la imaginació 
com un llampech. ¿Quí está per filosofías en presencia 
d' un bé que ansia y se li presenta al davant? 
Volía obrir el sobre cuidadosament, pero vaig esquei-
xarlo. Trech el paper, un paper menut, fí, que despedía 
una olor de totas las olors exquisidas. L ' ocupavan unas 
quantas ratllas de lletra menuda, aristocrática y femenil. 
E l Uoch del membret era raspat, pero s' hi veyan unas 
partículas dauradas, com puntetas de corona, no sé si de 
duch ó de marqués.. . Sí, sí, lo mateix, lo mateix que jo 
imaginava sens faltarhi punt ni coma. 
No vaig Uegir, que vaig devorar el contingut: tanta 
era 1' ansia meva 
Deya aixís: 
cMolt senyor meu y de tota ma consideració: Després 
>de darli la enhorabona més complerta per la seva trage 
>dia «Herodías» que 1* acredita com á autor dramátich 
>de primera forsa, m' ha de permetre, per la simpatía 
>que m' inspira el seu talent, que li rocomani major co-
>rrecció en el vestirse de la que algún cop usa. Tinga, 
>sobre tot, present qu' es molt de mal gust anar peí món 
>ensenyant la CEBA.—UNA ADMIRADORAS 
Llavors, comprenentho tot, queya jo daltabaix del 
Olimp de la meva superbia. 
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lOh gloria del món, jo 't maleheixol E l fruyt més gran 
de tots els que 'm prometías, no ha sigut més que un 
Jo necessitava ayre, perqué m' ofegava, y, surtint al 
carrer, per més que anava disparat com un boig, á ningú 
cridava ja 1' atenció, jo passava desapercebut entre 'ls 
demés mortals... I Y pensar que'1 trotarme en ridícul 
havía sigut causa de la meva fatua presunciól 
grill, lun grill de la especie més baixa y miserabe del 
totas las especies! 
LA PUBILLETA 
Gelosía 
Tenía cincb anys, 
y, pe 'ls viaranys, 
com la perdiueta, 
de 1' alba á ia nit 
corría ab dalit. 
Més maca, pobretal 
E l rostre, preciós; 
or el cabell ros; 
la pell, satinada; 
las dents, pinyonets; 
els ulls, estelets; 
de tots estimada. 
—lAngelet del cel, 
tothom ab anhel 
li deya, ma filial 
Si creixes així 
del Mas de ca '"n P í 
serás la pubilla.— 
El la , al sentí aixó, 
deya:—lObl oh! oh! 
i Que 'n tindré de cosas! 
¡Que rica seré! 
iQue maca aniré! 
iQue flors y que rosas I -
Y anava al jardí 
y 's guarnía allí 
el cap de ridolta, 
y feya ramells 
de llirs y clavells 
y Ivolta que voltal 
Son pare era vell, 
sa mare, com ell, 
quaranta anys tenía. 
—No temis ja pas; 
pubilla serás 
d' aquesta masía. 
Angelet del cel, 
tothOTn, ab anhel, 
li deya, iratetal 
Si creixes així, 
del Mas de ca 'n P í 
serás pubilleta.— 
I I 
E l Mas de ca 'n P í 
un día bullí 
de tanta gatzara. 
H i havía bateig. 
[Me sembla que veig 
al pare y la mare! 
E l vell, alegroy, 
ja tenía un noy, 
que son desitj era. 
—Yeníu y mireu: 
ja tením hereu. 
i L a meva f al-lera! — 
L a mare, ab neguit, 
pensava, en el Hit, 
en la seva filia: 
— J a tot lo que pot 
teñir, es un dot. 
Ja no es la pubilla.— 
L a noya, jugant, 
corrent y saltant 
cridava, inocenta: 
—Ja tenítn hereu, 
veníu y mireu, 
jAy, qu' estich contenta! — 
Y la gent. entrant, 
deya bromejant: 
—¿Y doncbs, filia meva? 
¿Qué ha fet 1' hereuhet 
que díu que t' ha tret 
de caseta teva?— 
E l pare, qu' ho sent, 
també li díu rihent: 
—Sí, sí; es vritat, filia; 
1' hereu t' ho ha robat; 
ja t' ha desbancat; 
ja no ets la pubilla. -
L a noya, ab un plor 
que va trencá '1 cor, 
va cridar: — lAy, mare! 
No 1' estimen pas; 
m' ha robat el Mas; 
m' ho ha dit el meu pare.-
i n 
— L a noya de 'n Pí , 
van comensá' á di', 
está malalteta. 
V a trista per tot, 
no díu may un mot... 
¿Qué 't passa, filleta? 
—Res,—ella va dihent, 
y fiors va veyent, 
y no se las posa. 
—Pren un llessamí, 
culi el taronjí, 
arree ca una rosa.— 
—No, díu, quan ho veu, 
tot es de 1' hereu; 
ja no só pubilla.— 
Y així 's va marcint 
y 's va esgroguehint. 
— 1 Ay , la meva filial 
iFilla del meu cor! 
¿Qué tens mon tresor?— 
plorant, díu la mare. 
—Mare, no 'm beseu, 
que son del hereu 
aquests besos d' ara.— 
J a plora '1 petit. 
ja li dona '1 pit 
la mare, angojosa 
—¡Ell me 1' ha robat!— 
va dihent, y s' abat, 
la noya, plorosa. 
E n va '1 pare díu 
ab T afany més víu: 
—No temis, ma filia; 
per xó no se 't treu; 
si '1 nin es 1' hereu 
tú n' ets la pubilla.— 
— jAy, no, pare, nol 
Pubilla no só,— 
respón la pobreta. 
Y així 's va afiaquint, 
y així 's va marcint 
com una fioreta. 
' I V 
A l Mas de ca 'n P í 
hi ha tant de tragí 
que tothom va en dansa. 
L a noya se 'ls mor. 
L a mare iquín plor! 
J a no hi ha esperansa. 
—Mare, no ploren; 
ja toníu T hereu 
per aconsolarvos. 
—lAy, no, filia, nol 
Jo m moro si no -
puch ais dos besarvos. 
Quan está en perill, 
tot el goig del fill 
ens mata la filia. 
V i u tú, mon tresor, 
y tú del meu cor 
serás la pubilla.— 
—Vaig, mare, sentint 
que ja 'm vaig morint; 
vestiume blanqueta, 
y 1' hereu, després, 
que us donga diners 
per ferm' la caixeta. 
Preñen llessamins, 
culliu tarongins 
y feumen garlanda. 
Si no ho vol 1' hereu 
no me la posen, 
ell, mare, comanda.— 
—IPilla del meu cor!!. 
L a noya ja ha mort. 
L a mare la plora. 
U n crit del cor treu: 
— i L ' ha morta 1" hereu! 
Y '1 veu á la vora. 
Y , donantli '1 pit 
díu al nin petit: 
— E l plor per ma filia, 
Tú, hereu del tresor; 
pero... del meu cor 
ella es la pubilla.— 
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C U R I O S I T A T S B I B L I O G R Á F I C A S 
" ^ ^ f c " ü , B ^ f A SINGLOTS PDÉTICHS 
n • ' AB N!NOTS. 
CADA OBRA UN SINCtOT. 
CADA SINGLOT L'N BAL. 
n . o t a . 
i lo Qrrnn Te a tr o del l i ceo 
E S C R I T EN V E R S Y E N C A T A L A D a Q U E A R A 'S P A R L A P E R , 
SERAFI PITARRA. 
EDIClO aumentada y corretjída, que ni '1 autor mateix la coneix. 
INTROÜUCCIO. 
vull^ue moRui tin xicb de brega 
[«'revista d̂ i Profcla. 
Ya que aquí »' bi parht laot 
de aquesta grao operaesa, 
di-jilne menlitUs en gran, . 
vo, sois al» verilaü parlant 
vos la eapllcaró ab caixasa. 
Pora un jocb de disbarals 
t\ oo m' entengués la geni, 
fcot áa beco y esiahnt 
que ti deyan en Juanet. 
cada bü per Itá boot 1' enfila. 
Portada de la primera obra que publicá en F r e -
derich Soler. 
TEATROS 
P R I N C I P A L 
E l segon concert Manén va 'igualar si no superar en 
éxit al primer. V a tocar obras de Mozart, de Bach, de 
Schubert, de Paganini y per torna el Cant del rossinyol 
de Sarasate y el Nocturn de Chopin. L ' orquesta executá 
además dos Miniaturas compostas peí mateix concertis-
ta, una de las quals s' hagué de repetir. E n la execució 
del Concert en re menor de Bach ens feu conéixer un nou 
artista de mérit, el Sr. Massiá, quí executá la part de se-
gon violí. 
Y ara afegint qu' en Manén en totas las pessas feu ver-
daders prodigis que '1 públich li recompensá ab estrepi-
tosos aplausos, haurém acabat la nostra tasca. 
Peí próxim dilluns s' anuncia un concert de la Wanda 
Landowska, pianista y clavecinista que vé precedida de 
una gran reputació. 
L I C E O 
I I Trovatore tingué una execució algún tan desigual. 
E l públich no s' hi entussiasmá ni molt menos. 
Y ab tot els intérpretes posseheixen molt bonas condi-
cións: la Magliulo té una veu bonica; la Verger es una 
mezzo-soprano aventatjaday '1 tenor Scampini posseheix 
brillantor y frescura. Donchs á pesar de aixó y deis es-
forsos del barítono Rebonato, I I Trovatore, aplaudit en 
alguns fragments, deixá bastant qre desitjar en el con-
junt. 
Werther de Massenet interpretat peí incomparable 
Battistini era un alicient prou poderós per omplir el 
Gran Teatro una, dos y tres vegadas. 
L ' obra 's pot dir qu' encare no 1' havíam sentida, sens 
dupte per deficiencias deis intérpretes. E n 1' actualitat 
tampoch 1' hem sentida tal com el compositor la doná á 
la escena, tota vegada, qu- en honor al gran barítono 
acomodé la part de protagonista á la seva tessitura. 
Sempre que trobi artistas de las facultats de 'n Battisti-
ni, es induptable que 1' ópera será preferida en la seva 
segona manera. 
1 Quina interpretació més colossal, més estupendal L ' 
actor y '1 cantant íntimament fosos realisaren una crea-
ció genial, pocas vegadas vista sobre 1' escena. 
Els més apátiehs hagueren de reconéixer al fí qu' ente-
nían el psicológich personatje de G-oethe tan espiritual-
ment interpretat peí compositor francés, qu' es un deis 
reys de la paleta musical. 
E n Battistini se vejé molt ben secundat per las senyo-
ra Verger, Srta. Eerraris y Srs. Franco y Candela.. 
E l mestre Golisciani portá 1' orquesta admirablement. 
* * 
Pera dimars estava anunciada la despedida del celebrat 
barítono Battistini. Transcorregué la vetlla á tall de des-
pedida, donantlas propinas de reglament y que consistían 
en una pessa de 'n Mascagni, un' altra de 'n Tosti y una 
cansoneta francesa. E l públich, naturalment, ovacioná 
al artista, en el Werther y en tot lo demés; va yolguer 
despedir dignament al gran home ab aclamacións y 
aplaudiments... pero després resultá que la despedida 
veritable y definitiva s' havía aplassat pera 1' endemá 
representantse per última vegada Ernan i y repetintse, 
naturalment, las ovacións y els aplaudiments de la vetlla 
anterior. 
R O M E A 
Els pobres menestrals es una obra molt ben pensada, 
pero pera las taulas no resulta mes que en algunas esce-
LO COMTE L'ARNAU 
L L E G E N D A D P A M A T I C A 
E N U N P R Ó L E C H V D O S A C X E S 
F r e d e r i c h S o l e r 
O B R A P O S T U M A 
l.i rrn del S de J, 
Romf.X d'aquesta c a p i t a l 
ibut de respectuosa a d m i r a c i ó 
ner del a n y I ooo 
P r e u 2 ptas. 
BAPCELONA 
L L I B R E R I A D ' E U D A L T P U I G 
P L \ S S a NOVA, NÚMERO 5 
1900 
Portada de la seva obra darrera. 
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P E R L A G L O R I A D E N S O L E R 
AGUSTÍ QUEROL 
autor de la estatua del insigne dramaturg catalá. 
ñas; hi falta acció dramática, no 
es més que un conflicte. 
E n lo que respecta á ambient 
en Gual es un mestre; els detalls 
en la pintura deis personatjes, la 
veritat en la presentació revelan 
la experta má de un reñnat psi-
cólech. E n el conjunt ja es di-
ferent: quan el drama esclata y 
quan la emoció casi lograda sem-
bla que hauría d' anar endavantj 
1' autor s' encalla, com si duptés 
de sas propias forsas (lo que li 
passa al protagonista) y acaba 
per abandonarse á un sujestiu 
lirisme que, encare que admi-
rablement tractat, destrubeix 1' 
efecte de las eicenas anteriors, 
tot naturalismo y sobrietat. 
E l segón acte, de una sorpre 
nent senzillesa, es el que tanca, 
al nostre en tendré, totas las be-
Ilesas y tot el pensament del poe-
ta.̂  Podría anar molt bé sol; en el 
primer hi ha massa dilatació, y 
en el darrer poca consistencia. 
E l diálech, flll de un literat ab 
conciencia, es pulcre y adequat 
ais tipos pera 'la que ha sigut 
construhit. E n la presentació es-
cénica s' hi notava la influencia 
artística del autor, pero desgra-
ciadament no tant com en altras 
obras del mateix Gual. 
Els actors, en general, (rara 
avisi) sabían el paper. Las senyo-
ras Jarque y Xirgu varen teñir 
rnoments deliciosos, especialment 
la primera quins avensos en 1' art 
de donar la justa expressió emo-
cional á las páranlas son reals y 
Positius. Deis homes, el Sr. Cap-
devila (Carlos) es qui va empor-
tarse'n la palma. 
Pera avuy está anunciada una 
tunció de carácter extraordinari 
que portará sens dupte molta 
concurrencia al teatro del carrer del Hospital. Se tracta 
de una funció dedicada á honrar la bona memoria del 
gran Erederich Soler (Pitarra) ab motiu de la inaugura-
ció del seu monument. 
Se posarán en escena las celebradas obras: Loferrer de 
tal l y Lo ret de la 8i la . 
C A T A L U N Y A 
E l niño prodigio, comedia en dos actes deis germans 
Alvarez Quintero ha tingut un éxit brillant y merescut. 
Se tracta de pintar 1' encaterinament de una familia per 
un noy á quí teñen per un prodigi en el maneig del violí, 
comportantli tota mena de desvergonyiments. 
A i x ó dona peu ais autors pera presentar una serie de 
tipos molt ben bosquejats, algunas situación s graciosas, 
y la mar de xistes y bonas ocurrencias. 
tíl bon sentit está representat peí metje aragonés Pó-
sales, y per Clarita germana del violinista prodigiós. L a 
seva intervenció en i' acció fá qu' entremitj del ambient 
cómich y humorístich hi destaquin alguns punte de sen-
timent y d' emoció, en benefici de la varietat de V obra. 
E l públich 1' escoltá ab verdader interés y celebrá BO-
vint las bonas sortidas de que tota 1'obra está esmaltada, 
f-' E n P interpretació sobressortiren la Srta. Bremon, la 
Sra. Alverá y '1 Sr. García Ortega, qu' estavan molt ben 
possehits de sos respectíus papers. 
P O L I O P A M A 
Ab bon peu ha comensat el cinematógrafo Poliorama 
instalat fa pochs días á la Kambla d' Estudis en els bai-
xos de la Academia de Ciencias. 
L a sala, que com á decorat, es lo millor y lo més ori-
ginal que actualment hi ha á Barcelona, se veu suma-
Estatua de 'n PITARRA 
que remata el monument aixecat á la plassa del Teatro. 
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ment concorreguda, aixls com son tam-
bé molt celebradas las películas que 's 
presentan en las sessións sempre varia-
das y amenas. 
No hi ha persona que deixi de admi-
rar y alabar el decorat artístich del Po-
liorama degut á la experta ma deis ar-
tistas escenógrafos Srs. Moragas y Alar-
ma, dignament secundats en lo que toca 
ais relleus per l1 inteligent esculptor 
Lambert Escaler. 
N . N . N . 
D O N T E O D O R O B A R Ó P A R L A 
CIUTADANS! 
Per llá al Pía de las Comedias 
aprop deis Escudellers, 
la capital catalana 
hi ha bastit un mocument. 
Fora ja 'Is Uensols y fustas 
que '1 tapavan fpya temps, 
al fí podrém ly ja era hora! 
contemplarlo lliurement. 
L ' obra, en sí, no está á 1' altura 
que 1' assumpto requereix: 
el seu conjunt, si no es pobre, 
al menys passa de modest. 
Quatre pedras apiladas 
per 1' anti artístich Falqués 
ni son pedestal prou digne 
per 1' estátua d' en Soler, 
ni ab ell paga Catalunya 
el deute que té contret. 
A contemplá '1 pesant sócul 
si 's paran els extrangers, 
dirán: Unaplasaa menos 
y un altre empantano més. 
Pro quan aixequin la vista 
per veure '1 coronament, 
y, signant la hermosa testa 
del poeta, admirant son gest, 
els menys enterats preguntin: 
Aquest home ilustre ¿quí es? 
respondrán mil veus á 1' hora, 
y ab entussiástichs accents, 
més alt y ferm que '1 de pedra 
li alsarán un monument. 
—Es—dirá '1 poblé —en P i tarra ; 
V autor que com ningú més 
sapigué retreure 'ls tipos 
y las costums del seu temps. 
E s qui, ab las sevas gatadas, 
ens feu riure de valent; 
es qui al Teatro ab sas comedias, 
ab els seus dramas punyents 
ens ha fet caure las Uágrimas, 
donantnos exemples bells 
de filis, de pares y d' avis, 
de marits y de mullers. 
E s qui sempre va ensenyamos 
á odiá '1 mal y estimá '1 bé. 
E s qui 'ns ha contat rondallas 
de reynas y caballera. 
E s 1' autor de Sota Terra, 
Las joyas de la Roser, 
Lo ferrer de ta l l . L a dida. 
Lo Contramestre, E l Castell 
deis tres dragón s .. y al tras obras 
hermosas á quina més. 
E l s modems autors y crítichs 
dirán respectuosament: 
E s el precursor, el mestre, 
el bon Frederich Soler; 
el poeta sortit del poblé 
qui ab son esfors y talent 
creá 'i Teatro de la Terra 
y r nmená 'ls passos primera 
de la Escena Catalana 
al actual renaixement. 
—Es—dirém els de L A ESQUELLA - ' 
5 
-Pitarra, estigueu tranquil: jo us omplo el buyt. 
el qui ab un sinqlot deis seus 
inventá '1 célebre títul 
que aquest periódich prengué. 
Sentint tan bellas contestas, 
admirats els forasters 
veurán que, aquí á Barcelona, 
la virtut d' agrahiment 
no sempre s' exteriorisa 
com caldría pels carrers; 
y que 'ls homes que ho mereixen 
com en Frederich Soler, 
teñen en el cor del poblé 
son més digne monument. 
Per llá al Pía de las Comedias, 
aprop deis Escudellers, 
se treurá sempre la gorra 
quan hi passi, en 
PKP LLAUNÍ 
ESQUELLOTS 
Tot Barcelona s'ha ocupat ab indignació del nou es-
cándol perpetrat per las kábilas lerrouxistas que diu-
menje invadiren el Centre del carrer d' en Guardia 
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ahont devía reunirse la Junta Provincial d' Unió Kepu-
blicana. 
Quan els de dalt, els Pinilla, Mir, Iglesias, Sarraclara 
y Callen comprengueren que 'Is anti-solidaris estavan en 
minoría, las turbas d' abaix que ab els seus xiulets y in-
sults havían estat honrant ais partidaria de Solidaritat 
á mida qu' entravan, reberen ordre d' efectuar 1' assalt. 
Y s' esbravaren ab el conserje, esquinsantli la roba y ab 
las parets del pati y !1 montant de unas vidrieras dei-
xanthi tres senyals de bala de revólver. 
| Y despréá anavan dibent qu! eran ells els que bavían 
sigut víctimas d'un atropello, y fias d'una tentativa 
d' assessinatl 
Els escándols que després donaren peí carrer Ndu y 
par la Eambla, insultant á alguns representants partida-
ris de Solidaritat, foren el digne coronament de la seva 
kabilesca hassanya. 
iPot estar satisfet deis seus gossos Uadradors el glori-
ficador de la estaca, que ab un valor épich ba posat térra 
de per mitj! Bé es veritat que, pera practicar las doctri-
nas democráticas, posant en exercici á la pinxocracia, ha 
deixat aquí molt dignes representants. Els Pinilla, Mir, 
Iglesias, Serraclara y Callen diumenja 's van cubrir de 
gloria. 
Se parla entre 'ls elements anti solidaris d' obrir una 
suscripció pera regalar á cada bu un flamench d' honor. 
ab el següent lema grabat al cayre de la fulla: <iViva m i 
dueño! ̂  
E l Sr. Serraclara, quan las turbas estacionadas en el 
carrer d' en Guardia insultavan ais partidaris de Solida-
r i t a t á mida qu' entravan en el Cassino, digué: 
—lA.ixó es vida! 
Un solidari, molt amatent, li respongué: 
—També es vida el fer de cósl 
Y D. Joseph María quedá clavat y ab un pam de nás, 
com hi quedará el día que vegi que á pesar deis seus p i -
nitos lerrouxistas se queda sense Pacta de Barcelona, 
per la que tant suspira 
També aixó será vida. 
E l Sr. Sanlleby ja ha tornat de Madrit. E l Sr. Sanlleby 
ja empunya de nou la vara. 
Ha portat de la Vi la y Cort un gran número de bonas 
promesas, que nosaltres de tot cor desitjém que no 's tor-
nin aygua-poll. 
Perqué á Madrit la cantan sempre aquesta copla: 
«Papeles son papeles, 
cartas son cartas: 
palabras de ministro 
todas son falsas. > 
U N A V I S I T A 
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Tot Barcelona '1 coneixía al vell actor D. Isidoro V a -
lero, 1' últim representant de la famosa dinastía del seu 
apellido, que sigué gloria del Teatro castellá. 
Cada día més encorvat al pes deis anys, 
ab son rostre de caballer del sigle x v n , de-
corat per una barba blanca, vejetava triste-
ment; pero orgullosament també, sense que 
ningú fes honor ais seus mérits, que no eran 
escassos. 
Havía sigut un deis millors directora d' es-
cena, y un verdader mestre en 1' art difícil 
de la declamació. ¿Per qué no donarli una 
cátedra? ¿Per qué no conferirli la direcció 
de algún teatro? ¿Per qué, en últim extrém, 
no proporcionarli un petit empleo que 1' ha-
gués ajudat á comportar els días amarchs 
de la vellesa? 
Massa orgullós pera resignarse ais humi-
liants consols de la beneficencia, rendit ais 
pes deis anys y de la dignitat, dilluns de 
aquesta senmana desenllassá el drama do-
lorós de la seva vida clavantse dos tiros al 
cervell. 
iPobre Isidoro Valero I Descansi en paúl 
— i C ó m marxa aixó, Ramonet? 
— ¡ H o l a ! . . . M o l t bé. A q u í 'ns té , ferms y decidí ts , traballant 
encarnissadament pera aumentar el brillo del teatro que vos té 
va fundar. 
E l ministre de Instrucció pública Sr. J i -
meno, ab tot y ser un home molt ilustrat, se 
presta á rebre llissóns y més Uissóns, á quinp. 
més desagradable. 
Té un noy y s' ha empenyat en colocarlo 
á Barcelona, y colocarlo bé. 
De primer antuvi '1 ficá en calitat de pro-
fessor auxiliar del Hospital clínich. L a huel-
ga deis estudiants de Medicina 1' obligaren 
á dimitir. 
Seguidament, ja que no podía ferio cate-
drátich, ha intentat nombrarlo director de 
un Laboratori provincial, qu' encare no 
existeix. Y 1' altre día la Junta Provincial 
de Sanitat va donarli carpetasso. 
Si nosaltres tinguessim amistat y fran-
quesa ab el senyor Jimeno, li diríam; 
—Vaja, prou, D. Amali. Ja ho ha demos-
trat vosté de sobras qu' es un bon pare de 
familia, amant com el qui més de la seva 
prole. Deixi'ns en pau de una vegada, y so-
bre tot no exposi ja més al seu idolatrat pim-
pollo á sufrir novas tarrabastadas. Pensi que 
li fa més mal que bé, desde 'l moment que 
tothom se fisrurará que no 's basta ell sol 
pera crearse una posició. 
E l diputat embressolat (cunero") per San-
ta Coloma de Parnés s' oposá á la creació á 
850 L A E S Q U E L L A D E L A T O K R A T X A 
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—IFrederi i i i ichl . . . ÍSembla que al ultim t' han 
tret la fundal ICóm te deus haver aburrit, ab tant 
temps d' esperal... 
Madrit de una Cátedra de Llengua y Literatura Cata-
lana en el doctorat de Pilososofía y Letras, considerant 
que '1 catalá 68 un dialecto y no es digne de ser estudiat. 
— Y aixó ho afirmo—digué—perqué ab tot y saberse 
com pensó, tinch la representació de un districte de Ca-
talunya. 
Contestació del diputat Sr. Nougués: 
—Que precisament per pensar com pensa, no la tindrá 
may més. 
* * 
E l diputat embressolat (cunero) per Santa Coloma 's 
diu un nom molt solemne: «D. Alonso Padierna de V i -
Uapadierna. > 
IJn nom que ompla molt la boca; pero no tant que no 
bi quedi un reconet, pera introduhirli alguna cosa ali-
menticia y molt gustosa, encare que catalana. 
Jo li diría <X>. Alonso Padierna de Villapadierna y de 
la Mil ia-qüerna. > 
Trituració rápida, complerta y económica d' apellidos. 
Fent el Noticiero Universal la llista de las personas que 
han assistit á un enterro, cita entre altres concurrents al 
senyor G-oit y Solo. 
Graciós ¿veritat? 
Confessém, caballera, que '1 diari del senyor Per y 
Smencb-Bta 'n té de bonas. 
Per xó E l Not y Ciero resulta sempre t&n interessant. 
U n grupo de senyoras de Sant Boy—¿bo senten? Ide 
Sant Boy!—ha enviat una comunicació á la duquesa de 
Bailén, adberintse á la seva protesta relativa á aquest 
bullit de la Lley d' Associacións. 
He dit de Sant Boy, eb? 
Y vingan Diccionaris Enciclopédichs. 
Están ultimantse els preparatíus pera la próxima apa-
-No: per no cansarme, ja m' esperava assentat. 
rició de la Enciclopedia Universal Ilustrada, de la casa 
editorial Espasa. 
Segons noticias, prompte circularán ab espléndida pro-
fusió els albums de presentació de la nova obra, verda-
der derrotxe de bon gust y prodigalitat artística. 
íAll r ighti Aixó es cabalment lo que la pobra Espanya 
necessita: cultura, cultura y cultura. 
NOTAS DE CASA 
Hem rebut: 
De la Casa Punti y Deu, una mostra del seu Anís Tropical y 
exemplars deis elegants cartells metá l i chs que, com anunc. 
deis licors que fabrica, regala á la clientela; 
De la coneguda Marca Viola, unas targetas postáis de gran 
actualitat y tan graciosas com intencionadas; 
Del compositor don Frederich Xalabardé , una gavota-scho-
tis titulada The Simplex; 
Del Circuí Musical Bohemi, una inv i tac ió pera '1 Concert que 
avuy donará en el seu local el professor de mandolina D Fé l ix 
de Santos. 
Gracias á tots. 
¡JA HA S O R T I T ! 
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